




пять лет, лучше информиро-
ваны о канадских экспортных
программах, которых там во-
семь.
Известно, на пути экспорта
существует немало барьеров.
Однако одни предприятия ус-
, пешно экспортируют свою про-
Алексей ДАНИЛЬЧЕНКО, | маются специальные информа- | дукцию, а другие не добились
доктор экономических наук БГУ I ционные и консультационные I ощутимого успеха. Какие фак-
\ бюро, о деятельности которых | торы при этом выступают глав-
Людмила ПЕТРОВСКАЯ, | осведомлены только 83,2% оп- | ными? В одном из опросов ис-
доктор экономических наук, I рошенных предприятий, 60% | следовалось влияние на экс-
профессор НИЭИ Минэкономики РБ | отраслевых промышленных со- | порт факторов, связанных с
| юзов, 62% заграничных торго- | продуктом экспорта, предприя-
Программы стимулирова- | вых представительств. Еще I тием и организационными про-
ния экспорта в зарубежных ! меньше предприятий знает о | блемами. Барьерами, связан-
странах включают в себя ин- | возможностях финансирова- | ными с продуктом, названы (по
ституциональные, информаци- | ния экспорта, консультацион- j степени влияния) следующие:
онные, консультационные и \ ном потенциале отраслевых | продукт подходит только для
финансовые мероприятия госу- j предпринимательских союзов. внутреннего рынка; высокие
дарства по развитию нацио- | Такой информацией располага- транспортные издержки; про-
нального экспорта и помощь | ют в большей степени крупные j блемы с выбором продуктов,
предприятиям в проникнове- | предприятия. Чем выше доля | пригодных по вкусу зарубеж-
нии на зарубежные рынки. | экспорта в объеме выпускаемой j ным потребителям. Специфи-
Тем не менее результаты ис- | ими продукции, тем выше сте- I ческими барьерами для экспор-
следований показывают, что не j пень их информированности. | та, обусловленными внутрен-
все предприятия знакомы с го- | Если экспортная квота состав- | ними факторами самого пред-
сударственными программами [ ляет только 10%, то к внешне- приятия, стали: недостаток
поддержки экспорта. В ряде зе- j экономической деятельности j знаний в области экспорта; со-
мель Германии «экспортный | на предприятии относятся как | знательная стратегическая
букварь» (брошюра об инстру- I к второстепенной, ибо предпри- j ориентация на внутренний ры-
ментах и возможностях стиму- I ятие концентрирует усилия на нок; сложность с выбором и со-
лирования экспорта, подготов- | внутреннем рынке. Если экс- зданием каналов сбыта; отсут-
ленная министерством про- | портная квота составляет око- | ствие квалифицированного
мышленности федеральных зе- j ло или свыше 50%, то стано- j персонала. По сложности орга-
мель) используют в своей | вится доминирующим вне- | низации и осуществления экс-
внешнеэкономической дея- j шний рынок. Именно поэтому j портных операций названы: от-
тельности не более 70% пред- | экспортоориентированные | сутствие информации о зару-
приятий. Похожую ситуацию [ предприятия обладают более бежных рынках; проблемы с
отмечают и американские ис- I детальной информацией об экс- заключением договоров; про-
следователи - 44% промыш- | портной среде и используют в j блемы со сроками поставок в за-
ленных и 80% ремесленных | своей деятельности программы I рубежные страны; финансовые
предприятий США, 58% торго- I стимулирования экспорта. j проблемы; неудачный опыт в
вых фирм не информированы о | Несколько иная ситуация в j осуществлении экспорта,
финансовой поддержке со сто- | Канаде. Результаты опроса Большое число предприя-
роны государственных органов | 113 канадских предприятий j тий, имеющих конкурентоспо-
в случае их участия в загранич- I показывают, что уровень зна- | собную продукцию, тем не ме-
ных ярмарках и выставках. | ний об экспортной активности нее не экспортируют ее. Для
Еще более показательны | зависит от степени интернаци- I выяснения, почему они не идут
следующие факты. В ФРГ в I онализациифирмы. 1 на зарубежные рынки, был
торгово-промышленных пала- j В то же время новые экс- | проведен опрос среди 547 авст-
тах вопросами экспорта зани- | портеры, начавп1ие осваивать | рийских предприятий. Среди
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барьеров оказались низкий [ проблемы, связанные с заклю- ти бумажной промышленности
уровень цен на данный вид про- | чением договоров. На предпри- заявляют, что недостаток го-
дукции за границей, высокая j ятиях химической промыш- | сударственной поддержки не иг-
конкуренция и издержки, не- [ ленности развитие экспорта рает никакой существенной
большая разница в прибыли у | тормозит недостаток квалифи- роли. Похоже, удовлетворение
себя в стране и за рубежом, не- | цированного персонала. Исхо- | той или иной поддержкой экс-
насыщенный внутренний ры- | дя из этого следует, что госу- портной политики в немалой
нок, слабая покупательная ! дарственная программа, спо- степени зависит от того,
способность зарубежных потре- I собствующая развитию экспор- | пользовались ли предприятия
бителей, небольшой объем про- I та, должна учитывать специ- какими-либо ее программами, в
изводства, недостаточные про- | фические, присущие только частности информационными,
изводственные мощности, | данной отрасли отношения. консультационными. Скепти-
трудности с установлением де- I Помимо принадлежности к чески относясь к комплексу
ловых контактов за рубежом. | отрасли, при анализе экспорт- мер по экспортному стимулиро-
Приведенные выше данные | ных барьеров имеет значение ванию, многие из них поддер-
не включают всех факторов и | размер предприятия. Работаю- | живают проведение ярмарок за
причин, формирующих экспорт- | щие на экспорт имеют, как | границей. Более 90% немец-
ные барьеры. В частности, они | правило, большее число персо- | ких экспертов в области внеш-
не учитывают отраслевую спе- ! нала и большие производствен- j ней торговли считают участие в
цифику предприятий. В США I ные мощности, чем действую- зарубежных ярмарках особен-
было проведено исследование | щие на внутреннем рынке. но важным для освоения и под-
117 предприятий бумажной | Кроме этого, экспортные ба- | держания своего положения на
промышленности и выделено | рьеры связаны со степенью ин- | зарубежных рынках. Этой по-
пять групп факторов, сдержи- j тернационализации, которая зиции придерживаются и пред-
вающих экспорт. Первая свя- | определяется как «вовлечение в приятия, которые самостоя-
зана с государственной экспор- I экспорт» и степень приспособ- тельно и персонально не могут
тной политикой, в частности с I ления к нему управленческих участвовать в зарубежных яр-
недостаточной правовой под- ; структур. При этом степень ин- марках, но получают косвен-
держкой, отсутствием налого- | тернационализации трактуется ный эффект от участия в них
вых льгот, коррумпированное- I не только как доля экспорта в через организаторов,
тью чиновников. Этим объяс- | объеме производства (экспорт- Положительный опыт в об-
нили отсутствие интереса к вы- | ная квота), но и как готовность ласти стимулирования экспор-
ходу на зарубежные рынки | к осуществлению экспорта. | та накоплен во многих государ-
39% респондентов. Вторая - с I Предприятия, настроенные на ствах. По ряду причин нашим
различиями в употреблении | экспорт, легче справляются с | субъектам хозяйствования
продуктов на заграничных | экспортными барьерами. должен быть интересен опыт
рынках, языковыми и куль- | Если рассматривать госу- Республики Корея, в которой
турными различиями, высоки- дарственную поддержку экс- созданы зоны свободной тор-
ми транспортными издержка- портного стимулирования в за- говли (ЗСТ). Их существова-
ми связывают отказ от экспор- | рубежных странах, то у многих ние и функционирование опре-
та 53% респондентов. Третья | участников внешней торговли деляется Законом о создании
группа факторов - недостаток | сложилось неоднозначное от- зон свободной торговли от 14
знаний о зарубежных рынках, I ношение к такой поддержке. августа 2001 г., полностью за-
в частности о правовом регули- j Так, в одном из исследований менившим действовавший ра-
ровании в области импорта | 97% опрошенных немецких j нее Закон о создании свобод-
продукций. 35% предприятий ! предприятий не особенно хоро- | ных экспортных зон.
назвали причиной невыхода на | шо отзываются о позиции госу- | На территории РК действу-
зарубежные рынки высокие | дарства, касающейся поддерж- ют три зоны свободной торгов-
импортные пошлины, а 24% ! ки заграничных сделок. ли: Кунсан (1234 предприя-
объяснили это сильным на то I Американские эксперты тия), Масан (793 предприятия)
время американским долла- | считают неэффективным стрем- и Дебул (1158 предприятий),
ром, что делало экспорт изна- | ление своего правительства Основное производственное на-
чально невыгодным. Это так | стимулировать экспортную правление деятельности ЗСТ
называемые экзогенные эконо- | экономику, говорят о массовых Кунсан - автомобилестроение,
мические ограничения. | жалобах предприятий на не- машиностроение, а также об-
Однако такая картина ха- | брежную политику государства | работка грузов и другие сферы
рактерна для бумажной про- I по поддержке экспорта. Однако | обслуживания; Дебул - авто-
мышленности. В металлурги- | около 56% менеджеров амери- | мобилестроение, машинострое-
ческой отрасли доминируют | канских предприятий в облас- j ние и металлообработка; Ма-
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сан - производство электротех- | Лица, действующие в таких зо- Первой организацией, при-
нической и электронной про- нах, полностью освобождают- званной содействовать разви-
дукции, средств связи и опти- | ся от уплаты всех форм транс- тию внешней торговли, стало
ческих инструментов, портных налогов. Корейское агентство содей-
Вопрос создания зоны сво-
 :
 Что касается поддержки эк- ствия торговле и инвестициям
бодной торговли решается ми- спорта, то официально прави- (КОТРА), которое было созда-
нистерством торговли, про- | тельство РК не субсидирует дея- но в 1964 г. и ведет свою дея-
мышленности и энергетики РК
 ;
 тельность экспортеров, что не тельность в соответсгвии с по-
по представлению мэра COOT- j исключает возможности предос- ложениями Закона о Корейс-
ветствующего города централь- ' тавления субсидий в скрытой ком агентстве содействия тор-
ного административного под- • форме. Министерство торговли говле и инвестициям. В состав
чинения или губернатора про- | США провело расследование ог- КОТРА входит более'80 зару-
винции. 1 носительно импортируемых в бежных представительств, ко-
Получить разрешение на от- ; страну электронных полупро- торые имеют правовой статус
крытие офиса в ЗСТ могут, в . ВОДНИКОБЫХ ЧИПОВ корейского экономических отделов по-
первую очередь, иностранные i производства (январь 2001 - сольств в странах - основных
или корейские компании с уча- ; июнь 2002 гг.) и пришло к зак- торговых партнерах Кореи,
стием иностранных инвесги- | лючению, что в случае продук- Например, представительство
ций, занимающиеся произвол- ции производства компании в Москве распространяет свою
ственной и логистической дея- | Hynix уровень полученных суб- деятельность на страны СНГ,
тельностью, направленной на : сидий составил 57,37%. Для включая Беларусь. В его задачи
экспорт или экспоргно-импорт- ; продукции компании Samsung" входит сбор информации о со-
ную оптовую торговлю. Electronics эта цифра составила стоянии экономики России и
В случае если корейская J 0,16%. Американская сторона других стран, оказание помо-
компания с участием иностран- | обосновывает свой вывод тем, щи в установлении прямых
ного капитала берет в аренду зе- . что в процессе реструктуриза- контактов между деловыми
мельный участок, находящий- | ции компании Hynix в 2001 - кругами, предоставление ко-
ся в собственности государства, 2002 гг. правительство оказы- рейским экспортерам консуль-
максимальныЙ срок аренды не j вало ей финансовую поддержку. тационных и переводческих ус-
должен превышать 50 лет. В свою очередь, министер- луг, организация ознакоми-
В ЗСТ все компании осво- . ство иностранных дел и внеш- тельных поездок представите-
бождены от уплаты налогов на ' ней торговли РК официально лей потенциальных фирм-им-
сырье, импортируемое оборудо-
 :
 заявило, что в указанный пе- портеров в Корею, подготовка
вание. В соответствии с законо- \ риод правительство РК не ока- и проведение посещений стра-
дательством иностранные ком- зывало никаких субсидий ком- ны пребывания представителя-
пании, расположенные в ЗСТ,
 !
 пании Hynix, а все решения по ми бизнеса. Агентство имеет
инвестировавшие 10 млн. j проведению реструктуризации собственную электронную базу
долл. и более в производствен- ! компании принимались ее кре- данных о южиокорейских и
ную сферу или 5 млн. долл. и . диторами на основе рыночных многих зарубежных предприя-
более в развитие логистичес- | принципов, без какого-либо тиях. В целом оно специализи-
ких центров, освобождаются давления со стороны прави- руется на информационных и
от подоходного и корпоратив- j тельственных кругов. Европей- консультационных услугах, но
ного налогов на семь лет, либо | ский союз также заявил о вве- не оказывает финансовой по-
до получения первой прибыли. , дении в отношении продукции мощи корейским экспортерам.
Затем на последующие три года | компании Hynix компенсаци- В этом отношении более ре-
они получают скидку в 50% . онных пошлин в 33%. альный вклад в развитие внеш-
этих налогов. Такие же льготы \ В Корее создана и эффектив- ней торговли вносит Экспорт-
действуют и в отношении мест- но функционирует система но-импортный банк Республи-
ных налогов (100-процентное j стимулирования и поддержки ки Корея, начавший свою дея-
освобождение от налога на ! национального экспорта, ста- тельность с 1969 г. и имеющий
приобретение недвижимости,
 ; новление которой происходило представительства во многих
на регистрацию в течение пер- 1 постепенно, по мере развития странах мира. Его основными
вых пяти лет и 50-процентная национальной экономики. В на- функциями являются:
скидка в последующие три I стоящее время в стране действу- »- выделение кредитов юри-
года). В течение трех лет им- ет несколько правительствен- дическим и физическим лицам
портируемые товары полное- | ных организаций по оказанию Республики Корея под экспорт-
тью освобождаются от уплаты '
!
 государственной поддержки на- ные поставки за рубеж продук-
НДС и акцизов, а также от уп- | циональным предприятиям-эк- ции, имеющей существенную
латы таможенных пошлин. | спортерам и гражданам страны. долю в национальном экспорте
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и обеспечивающей поступление | нистра торговли, промышлен- | Эти комитеты как самостоятель-
иностранной валюты в эконо- I ности и энергетики, а поэтому | но, так и совместно с представи-
мику страны; | все ее обязательства полностью телями вышеперечисленных
• выделение кредитов для | гарантируются правитель- правительственных организа-
продажи корейских техноло- | ством. Деятельность корпора- | ций регулярно организуют пре-
гий за рубеж (включая проведе- \ ции финансируется из создан- j зентации местной промышлен-
ние строительных работ за ру- [ ного для этих целей Фонда экс- | ности, на которые приглашают-
бежом); | портного страхования, поря- j ся представители потенциаль-
• выделение кредитов иност- I док финансирования которого | ных зарубежных покупателей, а
ранным правительствам, вклю- j определяется Национальным | также оказывают прочие виды
чая их разнообразные прави- | собранием Республики Корея. | помощи проникновению мест-
тельственные структуры, для | В настоящее время стоимость I ных бизнесменов на рынки зару-
закупки экспортной продукции | активов корпорации оценива- ] бежных стран. Деятельность
корейских предприятий; | ется на уровне 1,5 млрд. долл. | правительства Кореи по оказа-
• выделение кредитов граж- | Корпорация осуществляет | нию государственной поддержки
данам Республики Корея с це- | мониторинг экономической и | национальным производителям
лью установки ими за рубежом | политической ситуации в раз- | и экспортерам и по защите внут-
производственного оборудова- | личных странах. Каждой стра- | реннего рынка носит планомер-
ния и обеспечения его функци- | не по его результатам присваи- j ный характер. При этом прави-
онирования. | вается одна из семи степеней j тельственные органы сотрудни-
Кредиты предоставляются j риска, в соответствии с кото- | чают и с общественными органи-
на более выгодных условиях, \ рыми определяются условия | зациями, такими как Корейская
чем в коммерческих банках, | страхования экспортных еде- ] ассоциация международной тор-
ибо он является государствен- [ лок. Помимо этого, корпора- | говли, Федерация корейских
ным учреждением, не ставит | ция через четыре представи- | промышленников, объединения
задачу получения прибыли и | тельства за рубежом и с помо- | национальных отраслей про-
выдает кредиты в случае высо- | щью 45 кредитных агентств из | мышленности.
ких предпринимательских и | 33 стран оказывает предприя- | Стимулированию экспорта
прочих рисков, когда коммер- I тиям-экспортерам платные ус- | содействует выставочная дея-
ческие банки не идут на это. [ луги по проверке финансового j тельность. В качестве наглядно-
Кроме того, кредитованием | состояния и благонадежности j го примера можно привести
национальных производителей | реальных и потенциальных за- | Convention Exibition Center, ко-
и экспортеров занимается Ко- | рубежных партнеров. | торый является крупнейшим
рейский национальный инвес- I Корпорацией страхуются j выставочным, торговым и гос-
тиционный фонд, созданный в j краткосрочные (срок платежа | тиничным комплексом Кореи.
1973 г. в соответствии с Зако- | до двух лет), средне-и долго- | Это современный, имеющий пе-
ном о национальном инвести- | срочные (срок платежа более | редовую инфраструктуру центр,
ционном фонде. Одной из его | двух лет) риски корейских | позволяющий проводить одно-
задач является предоставление | предприятий-экспортеров, j временно до 10 крупных меж-
льготных кредитов приоритет- Данные риски могут возник- | дународных выставок, семина-
ным отраслям промышленное- нуть в связи с возможными по- | ров, конференций, размещать
ти, имеющим потенциал для j литико-экономическими пере- [ экспозиции на общей площади
увеличения объемов экспорта. | менами в стране - торговом | 40 тыс. кв.м.
Страхованием экспортных еде- | партнере, невыполнением фир- Таким образом, в Республи-
лок занимается специально со- j мой-импортером своих обяза- ке Корея действуют наиболее
зданная в 1992 г. Корейская | тельств, резким изменением типичные для стимулирования
корпорация страхования экс- j мировых цен на экспортируе- экспорта организации, которые
порта в соответствии с положе- | мую продукцию, в результате создавались и функционируют
ниями Закона об экспортном | значительных колебаний ва- | на основе конкретных законов,
страховании. Ее главная цель | лютных курсов, различных а южнокорейские предприя-
заключается в содействии раз- 1 процентных ставок и т.д. тия, благодаря согласованным
витию экспорта и других видов I Поддержка национальных | действиям на внешних рынках
деловой зарубежной активное- | производителей и экспортеров j с государственными органами,
ти южнокорейских компаний | осуществляется и на уровне ре- I добиваются высоких конкурент-
путем принятия на себя части j гиональных органов власти. В | ных позиций. При этом доля
политических и предпринима- [ составе администраций каждой | экспорта в ВВП страны неук-
тельских рисков. Корпорация ! из девяти корейских провинций ! лонно растет и в 2005 г. соста-
также является некоммерчес- ! существуют комитеты по под- | вила, к примеру, 32,1%, что в
кой организацией, находящей- | держке местного бизнеса и раз- | абсолютных цифрах - 258,9
ся под прямым контролем ми- I витию международных связей. ! млрд. долл. Ш
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